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Hipertensi pada ibu hamil merupakan penyakit yang berbahaya. Hal ini dapat 
menyebabkan kematian bagi ibu dan bagi bayi yang akan dilahirkan. Pada tahun 
2014 sampai Bulan Mei di Puskesmas Juwana terdapat 657 ibu hamil, 3% 
diantaranya mengalami hipertensi dengan jumlah angka kematian ibu hamil akibat 
hipertensi sebesar 0,3%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
hubungan antara pengetahuan, sikap, dan pola makan dengan kejadian hipertensi 
pada ibu hamil di Puskesmas Juwana Kabupaten Pati. Jenis penelitian ini adalah 
observasional menggunakan rancangan case control. Jumlah populasi untuk 
kelompok kasus ada 22 orang dan untuk kelompok kontrol ada 635 orang. Teknik 
pengambilan sampel untuk kelompok kasus menggunakan total sampling dan 
kelompok kontrol menggunakan Incidental Sampling. Analisis dilakukan 
menggunakan uji statistik Chi-square dengan derajat kepercayaan 95% (α=0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan kejadian 
hipertensi pada ibu hamil dengan p-value 0,022 (≤0,05) serta tidak ada hubungan 
antara pengetahuan dan pola makan dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil, 
dengan p-value pengetahuan 0,113 (>0,05) dan p-value pola makan 0,204 (>0,05).  
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Relationship between knowledge, attitude, and diet with hypertension event for 





Hypertension in pregnant women is a dangerous disease. This can lead to death 
for the mother and for the baby to be born. In the Month of May 2014 at the 
health center until there Heilbron 657 pregnant women, 3% had hypertension 
with the number of maternal mortality due to hypertension by 0.3%. The purpose 
of this study was to describe the relationship between knowledge, attitudes, and 
diet with the incidence of hypertension in pregnant women in health centers Pati 
Heilbron. This is a type of observational study using case control design. Total 
population for the case group there were 22 people and for the control group 
there was 635 people. The sampling technique for use case group and the control 
group total sampling using incidental sampling. The analysis was performed 
using Chi-square test statistic with degrees of confidence of 95% (α=0.05). The 
results showed that there is a relationship between attitude with hypertension in 
pregnant women with p-value of 0.022 (≤0.05) and there was no relationship 
between knowledge and diet with the incidence of hypertension in pregnant 
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